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摘要 
I 
摘要 
网上商城是虚拟世界中的商店，与实体店的差别在于网上商城通过电子手
段，实现买卖过程，减少了不必要的中间环节，消除了中间代理的差价，最大限
度的向消费者让利，网上商城因此规模不断扩大。 
基于对国内外网上商城的对比研究，我们采用 SSH 框架，开发此网上商城
系统。目的是设计并实现一个在虚拟网络空间中进行购物的简单 B2C 网上商城。 
本文结合网上商城系统的应用需求，论述了基于 SSH 框架的网上商城系统
的设计和实现，在实现部分重点阐述了系统各主要功能的实现方法。首先，阐述
了网上商城系统的应用背景。其次，结合需求分析结果，确定网上商城系统的建
设目标，分析系统的需求、功能需求、和业务需求，以及非功能性需求。第三、
设计了网上商城系统的功能模型、数据模型等。第四、基于需求分析和设计的结
果，实现基于 SSH 框架的网上商城系统的实现。最后，对系统进行了测试。经
过测试，基于 SSH 框架的网上商城系统达到了开发目的。 
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Abstract 
II 
Abstract 
Online store is similar to the real world of stores, the difference is the use of 
various means of electronic commerce, to achieve the process of selling the virtual 
store, thereby reducing the intermediate link, eliminating the transportation costs and 
agency in the middle of the difference, creating a huge space for development of 
ordinary consumption and increase market circulation. As far as possible to the 
interests of consumers, to promote the company's development and business 
development, and guide the rapid development of the national economy. 
Status of domestic and foreign e-commerce sites research and analysis, the use of 
SSH framework. According to the design of a network platform to run on the 
collection, payment and other functions in one of the simple B2C online store. 
In this paper, the shopping system based on SSH framework is described, and the 
implementation of the functions are described. First of all, this paper expounds the 
application background of the online shopping mall system. Secondly, combined with 
the results of the needs analysis to determine the system of online shopping mall 
system, analysis of system requirements, functional requirements, and business needs, 
as well as non functional requirements. Third, the design of the online store system 
function model, data model, etc.. Fourth. According to the result of requirement  and 
design, the realization of online shopping system based on SSH framework is realized. 
Finally, the system is tested. After testing, the online shopping system based on SSH 
framework to achieve the purpose of development. 
  
Key Words: SSH; E-shop; MVC 
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第一章 绪论 
1.1 应用背景 
网上商城[1,2]是虚拟世界中的商店，与实体店的差别在于网上商城通过电子
手段，实现买卖过程，减少了不必要的中间环节，消除了中间代理的差价，最多
限度的还向消费者让利，网上商城规模不断扩大。 
网上商户的主要分类包括 B2B[3]、B2C[4]等模式。 
B2B，如阿里巴巴，是商家对商家。B2C，如京东，是商家对顾客销售。C2C[5]，
如拍拍，是客户和客户。O2O[6]，如象屿商城，是线上线下相结合。G2C[7]是在
政府与公众之间建立的电子政务。政府通过网络为公民提供各种服务。 
网上商城为全体用户提供高质量的服务，不断丰富商品类型，最大的满足用
户的各种购物需要。凭借其强有力的价格竞争优势以及逐渐获得进步的配送物流
系统等优势，网上商城在市场的占有率稳步提高，逐步稳居零售业前列，电子商
城的发展是未来的趋势和方向。 
1.2 系统目标 
根据对国内外网上商城的比较分析，决定基于 SSH 框架[8,9,10,11]，开发此网
上商城系统。目的是设计并实现一个在虚拟网络空间中进行购物的简单 B2C 网
上商城。 
基于 SSH 的网上商城系统能够满足用户网络购物，商家开设网上店铺，管
理员对商城进行管理等功能，同时各类用户还能够进行商品搜索、订单统计等功
能。本网上商城系统的设计采用了 MVC 模式 [12,13,14]，所用的数据库是
MySQL[15,16]，采用 SSH 框架实现该系统。 
1.3 本文工作 
本文结合网上商城的基本需求，论述了基于 SSH 框架的网上商城系统的设
计和实现，在实现部分重点阐述了系统各主要功能的实现方法。 
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本文具体工作如下： 
1） 阐述了网上商城系统的应用背景。 
2） 结合需求分析结果，确定网上商城系统的建设目标，分析系统的需
求、功能需求、和业务需求，以及非功能性需求。 
3） 根据需求分析以及系统的架构设计，设计网上商城系统的功能模型、
数据模型等。 
4） 基于需求分析和设计的结果，实现基于 SSH 的网上删除系统的实现。 
5） 系统测试以及测试结果。 
1.4 本文结构 
本文主要针对网上商城进行分析，基于 SSH 框架，设计并实现网上商城系
统。本文的结构： 
第一章绪论。介绍系统的开发背景，简述论文的研究课题。 
第二章需求分析。本章是分析系统的流程需求、功能需求、业务需求、以及
非功能性需求。 
第三章是概要设计。本章介绍设计基于 SSH 框架的网上商城系统的总体功
能模型、数据模型、技术架构等。 
第四章详细实现。阐述基于 SSH 框架的网上商城的主要模块的实现。 
第五章测试。介绍对基于 SSH 框架网上商城系统各主要模块功能的测试结
果。 
第六章总结与未来工作。总结本文工作，对已有系统的改进部分，提出对未
来工作的设想。
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第二章 系统需求分析 
通过详细描述厦门市数字文化产业创新服务平台项目的用户需求，包括功能
需求、性能需求、产品质量属性、外部接口需求等，为后续产品需求的开发提供
基础与约束。编写该文件的目的是为能够更加准确的明白该系统的需要。该文件
主要根据相关要求进行设计，并了解网上商品交易系统的工作流程，对该系统进
行模块的划分。 
2.1 客户与用户 
2.1.1 平台管理员 
本软件的后台管理部分的最终用户为系统的平台管理员。他们要求熟悉：基
本计算机操作；MySQL 数据库的相关维护；网站维护的基本知识；后台管理的
基本操作，例：如何添加，更新，删除信息等操作。 
2.1.2 游客 
非注册用户是系统中权限最小的用户，只有相关浏览、查找以及注册的权限，
他们只需要会浏览网页及进行搜索。 
非注册用户
<<uses>>
商品浏览
商品查询
用户注册
<<uses>>
<<uses>>
 
图 2-1 游客功能图 
2.1.3 普通会员 
注册用户在游客的基础上增加了更多的权限，他们除了上述基本操作外还要
求熟悉： 
a)  网上购物的一般流程，如加入购物车、购买、评价及售后等； 
b)  利用第三方支付完成支付功能。 
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c)  下载并使用相关软件。 
注册用户
购物车管理
加入购物车
订单管理
购买支付
商品评价
售前售后服务
<<uses>>
<<uses>>
<<uses>>
<<uses>>
<<uses>>
<<uses>>
商品下载
<<uses>>
 
图 2-2 会员功能图 
2.1.4 高级会员 
个体创业者以商家的形式入驻到平台中，提供自己的产品供会员购买从而进
行相关盈利。个体创业者要进行入驻申请，除了具备相关营业执照并提供具体入
驻者个人信息如身份证号码及银行卡信息以外，他们还应该熟悉： 
a)  虚拟机的相关使用及管理维护； 
b)  虚拟商品的交易流程； 
c)  店铺管理、运营、推广以及相关产品的上架及下架。 
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创业者
开设店铺
上传商品
商品维护
商品交易
对外商品推荐
企业对接
软件租赁
<<uses>>
<<uses>>
<<uses>>
<<uses>>
<<uses>>
<<uses>>
<<uses>>
 
图 2-3 高级用户功能图 
2.2 功能性需求 
2.2.1 登录注册模块 
1. 游客注册 
需求描述： 
游客第一次访问该系统和进行购物时需要提供个人注册信息，其中最少要包
含用户的邮箱、用户名、密码设置等基本信息，个人信息必须提供完整，并且用
户信息需要在数据库中持久存储。 
1）游客必须经过注册才能成为平台的会员； 
2) 注册所填的相关信息必须符合数据格式标准才能同意注册； 
3）游客的权限只包括对相关产品的浏览及检索； 
4）注册界面应该尽量简洁，响应速度必须快，减少用户注册所需时间； 
5）注册用户名必须符合国家的法律法规要求； 
6）注册信息必须保密存储，密码要进行相关加密措施进行传送； 
7）注册后进入登录状态； 
8）注册基本信息不可修改，如用户名、邮箱等，个人信息及密码可以在登
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录后进行修改； 
9）注册保证一个邮箱只能注册一次，用户名不能重复。 
2. 会员登录 
需求描述： 
游客注册以后，通过邮箱和密码进行登录，登录后即具有了会员的一切权限，
可以进行更多的操作，包括购买商品、个人信息管理、商品加入购物车、购物车
管理、商品下载、商品评价、订单管理等。 
1）登录时为了避免被恶意攻击加大服务器负担应增加验证码登录； 
2) 登录所填信息的传送应保证用户名和密码的安全性； 
3）只有会员才可以申请开店； 
4）登录以后才能修改个人资料； 
5）登录的响应速度必须快。 
2.2.2 创业者开店模块 
1. 开店申请及审核 
需求描述： 
会员如果有营业执照及相关材料并有意愿在平台上入驻成为卖家销售相关
产品可以在平台上进行申请，平台商审核通过后即具有了开店的资格。 
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/会员 /平台商
1 : 申请我要入驻()
2 : 同意入驻协议()
3 : 填写联系人信息()
4 : 填写公司资料()
5 : 等待审核()
6 : 审核通过()
7 : 审核状态查询()
8 : 开店成功()
 
图 2-4 开店流程时序图 
1）必须是会员且处于登录状态才有申请开店的资格； 
2) 申请入驻前必须让用户了解相关入驻须知及入驻协议并经过用户的同意
后才能继续下一步； 
3）必须填写卖家入驻联系人信息方便审核时联系相关人员，包括联系人姓
名、手机号、电子邮箱等，保证信息的真实性； 
4）联系人信息填写完毕后还需要填写具体的公司信息，包括公司名称、营
业执照注册号、法人的身份扫描件等与营业执照有关的信息，还有公司的一些资
料，并提供相关执照副本扫描电子档； 
5）信息提交后等待审核，审核状态可查询； 
6）审核过程应以邮件或者电话的方式通知联系人。 
2. 店铺管理 
需求描述： 
审核通过后具有开店资格的会员需要填写店铺信息，如店铺名称、主要销售
产品等，相关信息可以在店铺管理中进行修改。 
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